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E-4 The genetic basis of blue eyes in primates 
Molly PrzeworskiWynn MeyerUniversity of ChicagoÃ&v Sidi ZhangSpringer Japan 
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 How many distinct molecular paths lead to the same phenotype? One approach to this question has been to examine the genetic 
basis of convergent traits, which likely evolved repeatedly under a shared selective pressure. We investigated the convergent 
phenotype of blue iris pigmentation, which has arisen independently in four primate lineages: humans, blue-eyed black lemurs, 
Japanese macaques, and spider monkeys. Characterizing the phenotype across these species, we found that the variation within the 
blue-eyed subsets of each species occupies strongly overlapping regions of CIE L*a*b* color space. Yet whereas Japanese macaques 
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and humans display continuous variation, the phenotypes of blue-eyed black lemurs and their sister species (whose irises are brown) 
occupy more clustered subspaces. Variation in an enhancer of OCA2 is primarily responsible for the phenotypic difference between 
humans with blue and brown irises. In the orthologous region, we found no variant that distinguishes the two lemur species or 
associates with quantitative phenotypic variation in Japanese macaques. Given the high similarity between the blue iris phenotypes in 
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E-29 Metabolome and lipidome signatures of the human brain  
Philipp Khaitovich (CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology), Masahiro Sugimoto (Institute for Advanced 
Biosciences, Keio University), Yasuhiro Go (Center for Novel Science Initiatives, National Institute of Natural Sciences) 
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In this project, we plan to obtain a lipidome and metabolome features of human brain as compared to the brain of closely related 
primate species. We plan to measure the metabolite and lipid concentration levels in eight different brain regions of humans and five 
non-human primate species (chimpanzee, gorilla, orangutan, gibbon, macaque). The comparison among these species will allow us to 
identify the human-specific metabolic features of the brain and detect functional changes that evolved on the human lineage. Further, 
the identified metabolome and lipidome composition differences among species and brain regions will provide us insights into 
general metabolic characteristics of human brain that underlie the unique human cognition, as well as make it susceptible to 
neurological disorders common in humans.  
In 2013, we obtained one orangutan brain sample and dissected it into eight regions. We will perform lipidome and metabolome 
analysis of these samples at Institute for Advanced Biosciences, Keio University. We also aim to obtain more non-human primate 
brain samples in the next year. 
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